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This paper presents the results of research in international competitiveness of 
papermaking and paper products: Printing and Publishing for both Colombia and 
the Cauca Valley between 2000 and 2007. A comparison between Valle, Antioquia 
and Bogota, regions that form the backbone of most dynamic sector, which in turn 
was regarded as one of the key priority production of the domestic agenda of com-
petitiveness and productivity of Valle del Cauca, to address challenges of national 
and international markets. Measurements are made regarding the United States, 
Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Brazil and Chile. 
The results of the indicators used suggest that the department of Valle del Cauca 
must develop a strategy to widen participation has won the Central American 
markets to market sector products, which will convert these alternative markets 
for expansion export. And most notably for recovery in the share of production in 
both pulp, paper and cardboard, such as printers and publishers, from mid 1990 
onwards, have fallen significantly.
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resumen
El presente escrito muestra los resultados de la investigación en competitividad internacional 
del sector de fabricación de papel y productos de papel: Imprentas y editoriales, tanto para 
Colombia como para el Valle del Cauca entre los años 2000 y 2007. Hace una comparación 
entre Valle, Antioquia y Bogotá, regiones que conforman el eje de mayor dinamismo del 
sector, que a su vez fue considerado como una de las apuestas productivas priorizadas de 
la Agenda Interna de Competitividad y Productividad del Valle del Cauca, para enfrentar 
los retos que plantean los mercados nacionales e internacionales. Las mediciones se hacen 
con respecto de los Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Costa Rica, 
Guatemala, Brasil y Chile.  Los resultados de los indicadores aplicados sugieren que el de-
partamento del Valle del Cauca debe desarrollar una estrategia para ampliar la participación 
que ha ganado en los mercados centroamericanos para la comercialización de los produc-
tos del sector, lo que permitirá convertir estos mercados en alternativa para su expansión 
exportadora. Y, muy principalmente para recuperarse en la participación de la producción 
tanto en pulpa, papel y cartón, como imprentas y editoriales que, desde mediados de la 
década de 1990, en adelante, presentan una caída significativa.
Palabras clave 
Producción, exportaciones, importaciones,  indicadores, ventaja competitiva,  pulpa, papel, 
cartón, editoriales y artes graficas.
Clasificación JEL: F, F1, F14 
Introducción
En las últimas décadas, después de que el profesor Michael Porter aportara la ventaja com-
petitiva de las naciones, el concepto de competitividad se ha convertido en la ruta a seguir 
por las empresas y sectores que a través del aumento de la producción a menores costos, 
con altos índices de calidad y diferenciación, desean que sus bienes y servicios sean co-
mercializados con éxito en el mercado externo en busca del cumplimento de las exigencias 
que impone la globalización. 
El término “competitividad” ha sido definido de muchas maneras, sin que una de estas se 
haya consolidado como la más exacta. En general, se le considera “como la capacidad de una 
empresa, sector o país de crear, producir y distribuir productos o servicios en el mercado 
internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos”.1
El profesor Porter indica que además de los factores de producción expuestos por la escuela 
clásica hace más de siglo y medio (tierra, trabajo y capital), existen dos factores adicionales, 
“tecnología y conocimiento”; términos, que son más bien, una extensión de lo ya dicho por 
Adam Smith y David Ricardo, pues basta con reconocer que la tecnología y el conocimiento 
son el resultado de combinar el capital y el trabajo intelectual del hombre.
1  Definición de Harvard Business School
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Según la CEPAL en el año 2002, el departamento del Valle del Cauca fue la segunda región 
en mejor situación competitiva del país, superado por Bogotá y seguido por Antioquia, sin 
embargo, este informe también indica una fuerte debilidad en aspectos como el recurso 
humano y el medio ambiente, situación que se torna crítica, si se tiene en cuenta que de 
estos dos factores depende en gran parte la sostenibilidad a largo plazo de las ventajas com-
petitivas de la región, sobre todo en sectores como el papelero donde su insumo principal 
se encuentra en la forestación de árboles.
El presente trabajo tiene el propósito de medir el nivel de competitividad internacional de 
la industria manufacturera de fabricación de papel y productos de papel, para lo cual se 
realizará un análisis de la situación del sector a nivel nacional, con énfasis en el departa-
mento del Valle del Cauca durante los años 2000 y 2007.
1. Método
La indagación de la información nacional y departamental que permitiera hacer el análisis 
de la descripción del sector Fabricación de Papel y Productos de Papel: Imprentas y Edi-
toriales, se realizó a través de la obtención de estadísticas de producción total, número de 
establecimientos, y personal ocupado en un periodo de 17 años, entre 1990 y 2000, con el 
cual se logró hacer un comparativo entre los de-partamentos de Antioquia y Valle, y el Dis-
trito Especial de Bogotá, seleccionadas por ser las regiones del país con mejores condiciones 
competitivas y por su fuerte participación dentro de la industria papelera.
Las bases de datos consultadas para este fin fueron la Encuesta Anual Manufacturera y la 
base de datos de comercio exterior elaboradas año a año por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE), los informes sectoriales del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y las series estadísticas del Banco de la República.
La información de este sector fue ubicada dentro de la clasificación industrial internacional 
uniforme - CIIU (Revisión 2), bajo la nomenclatura 34, dividido en dos grandes grupos, a 
tres  dígitos denominados:
– CIIU (Rev. 2) 341. Fabricación de papel y productos de papel 
– CIIU (Rev. 2) 342. Imprentas, editoriales e industrias conexas.
Para la aplicación de los indicadores de competitividad internacional, fue preciso llevar la 
clasificación CIIU, a los capítulos arancelarios 48 (Papel y cartón; manufacturas de pasta 
de celulosa, de papel o cartón) y 49 (Productos editoriales, de la prensa y de las demás in-
dustrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos), posiciones que enmarcan 
exactamente la clasificación CIIU (Revisión 2), 341 y 342; ya que las bases de datos que se 
consultaron para Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Costa Rica, 
Guatemala, Brasil y Chile, seleccionados con el criterio de balanza comercial con Colombia 
y el Valle del Cauca, manejan los capítulos del arancel como criterio de búsqueda dentro 
de sus bases estadísticas.
Algunas de las fuentes consultadas fueron: el sistema de información de comercio exterior de 
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el departamento de comercio exterior 
de los Estados Unidos de América, el sistema estadístico de comercio de Centroamérica, el 
Instituto Nacional de Estadísticas de Costa Rica (INEC) y el Sistema Estadístico de Comercio 
Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (SIEX).
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2. revisión de la literatura
A manera de estado del arte se revisaron documentos en donde fue tratado el tema de 
competitividad, de igual forma se examinaron escritos donde se analiza el sector de Pulpa, 
Papel, Cartón, Editorial y Artes Gráficas en Colombia y el mundo. Los productos revisados 
corresponden a estudios de investigación, documentos sectoriales e informativos y páginas 
Web como la de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, que por medio de la Cámara 
de la Industria de Papel, Pulpa y Cartón2, ofrecen documentos de análisis de competitividad 
sectorial, estudios prospectivos, informes de gestión y estadísticas sobre el sector.
•	 El	estudio	“Sobre	el	concepto	de	competitividad”,3 discute la definición del concepto 
de competitividad, el cual depende del ámbito en que se emplee, ámbito que puede 
ser: desde el país, la industria, región o la empresa, en el nivel empresarial la competi-
tividad se mide a través del método de producción utilizado frente a los competidores, 
dicha competitividad depende de factores  como la capacitación de los trabajadores, la 
cooperación con otras compañías, la financiación, entre otras; en el nivel industrial la 
competitividad se mide a través del productividad de un grupo de empresas similares 
frente a otras, en donde la capacidad  de cada una es determinante. A nivel regional la 
competitividad la determina el ambiente que la región ofrezca a sus empresas para su 
desarrollo y participación en los mercados, la competitividad a nivel nacional determina 
el grado de competitividad en los niveles inferiores y se mide a través de la capacidad que 
tiene el país para atraer inversión que financie el desarrollo empresarial para competir a 
nivel internacional. El término competitividad tiene un enfoque mercantilista en el cual 
el desarrollo de un entorno que favorezca el crecimiento sostenido y la productividad 
garantiza un alto nivel. 
•	 En	el	documento	“Pulpa,	Papel	e	Industria	Gráfica”,4 elaborado por el DNP se establece 
una descripción del estado en el que se encuentra la industria del Papel, Editorial y las 
Artes Gráficas. Los mayores productores mundiales de papel son: Estados Unidos, Japón, 
Canadá, Suecia, Finlandia y Francia quienes en conjunto concentraron el 70%  para el 
año 2004, dentro de los grandes productores de papel a nivel mundial. Por Latinoamé-
rica sobresalen Brasil y México quienes producen el 50% y el 20% respectivamente, 
del  aporte que hace Latinoamérica a dicha producción que alcanza el 6,8%, Colombia 
es el quinto productor de la región, con una participación del 5%.
•	 En	Colombia	se	caracteriza	el	subsector	en	dos	eslabones,	el	primero	corresponde	a	la	
producción de papel, que se realiza en pocas empresas y cuya característica es que son 
grandes, e intensivas en capital, en segundo lugar  la producción de editorial y artes 
gráficas que se realiza en una gran cantidad de pequeñas empresas. Los productos elabo-
rados en este eslabón tienen como principales destinos los países de Venezuela, Ecuador 
y Perú, a los cuales se llevan productos de publicidad, material comercial, productos de 
2  Página Web. http://www.andi.com.co/camaras/PulpaPapelYC
3  Página Web. http://www.eclac.org/mexico/capacidadescomerciales/Taller%20Paraguay/Documentosypresenta-
ciones
4  Página Web. http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Imprenta.pdf
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editorial, empaques, entre otros, permitiendo que estos productos colombianos tengan 
posicionamiento frente a otros competidores de la región. La investigación concluye 
afirmando que  gracias al esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado se han 
penetrado nuevos mercados para los productos editoriales colombianos, producto de 
ello México se ha convertido en un destino interesante para los productos colombianos 
de esta rama, permitiendo que este mercado sea una importante plataforma para llegar 
al mercado estadounidense.
•	 El	documento	“Cadena	Pulpa,	Papel,	Cartón,	Industria	Gráfica,	Industria	Editorial5 
describe la importancia  que tiene la cadena de pulpa, papel, cartón, editorial y artes 
gráficas en la  economía colombiana frente a la generación de fuentes de empleo la 
cual está alrededor del 7,2% (2004), se describen las potencialidades que poseen 
las principales regiones que participan de la cadena, en donde el departamento del 
Valle del Cauca  tiene fortalezas en la producción de pulpa, papel y cartón, Bogotá 
y Antioquia son fuertes en la producción de editorial, impre-sión y artes gráficas. 
Aunque la cadena tiene una importante participación dentro de la industria, hay 
una serie de dificultades que impiden alcanzar un mayor grado de competitividad, 
por razón de ello se desarrolla una agenda interna en donde se diseñan una serie 
de estrategias con el propósito de generar competitividad. Entre las estrategias se 
encuentran:
1- El mejoramiento de las condiciones del entorno; la cual requiere de mejor infraes-
tructura de transporte, y mayor eficiencia en el sistema logístico.
2. Desarrollo de la oferta; requiere de la articulación de las empresas, la promoción 
de la investigación y el desarrollo tecnológico, así como la adaptación de normas 
técnicas.
3. Desarrollo de mercados: requiere de la investigación de los mercados, y facilitar el 
acceso flexible a la financiación de las empresas.
•	 En	el	documento	“Determinación	de	la	eficiencia	energética	en	el	subsector	industrial	
de pulpa papel”6, se describe cómo afecta el factor energético en la competitividad del 
sector papelero. Este factor representa un alto costo de producción debido a la tecnolo-
gía que se utiliza para el proceso productivo, esto hace que el consumo energético en 
Colombia sea superior a los niveles internacionales y pone al país en desventaja frente a 
la eficiencia energética. Para lograr un aumento de competitividad se requiere de mejor 
tecnología en los equipos y mayor control en las condiciones de operación, de tal ma-
nera que esto permita mayores niveles de ahorro energético, es una de sus principales 
recomendaciones.
5  Página Web. http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/AI_Dimension_Sectorial/Pulpa%20papel%20indus-
tria%20grafica.pdf
6  Página Web. http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/EstudiosEficiencia_PapelPulpa.pdf
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•	 En	el	documento	producto	de	investigación,	“Análisis	Prospectivo	de	la	cadena	Pulpa	
Papel, Industria  Gráfica e Editorial”,7 se plantean escenarios futuros en los cuales  los 
eslabones deben desarrollar estrategias para superar aspectos que dificultan el de-sarrollo 
competitivo entre los que se encuentran, el abastecimiento de materias primas, la finan-
ciación, el capital humano y el desarrollo tecnológico.
•	 El	informe	“Componente	tecnológico	de	la	competitividad	industrial:	Un	reto	de	la	empre-
sa y los centros de investigación y desarrollo”,8 presenta los resultados del diagnóstico 
de desempeño competitivo de un grupo de empresas venezolanas, desempeño que es 
medido a través de indicadores como la demanda, las oportunidades de negocio o su 
verdadero mercado, los cuales indican que dichas empresas se encuentran en situación 
de debilidad debido  a los procesos tecnológicos utilizados en la producción. El estudio 
hace un llamado a intervenir para corregir los puntos débiles y permitir fortalecer la 
competitividad medida a través de la eficiencia productiva.
3. Descripción del Sector
3.1  Producción 
En el Valle del Cauca y en otros departamentos de Colombia como Antioquia, Cundina-
marca y especialmente Bogotá, la fabricación de papel y productos de papel: Imprentas y 
Editoriales constituye un sector económico de gran importancia por la estrecha relación 
que existe entre los diferentes procesos de producción que conforman la cadena, por la 
inversión tecnológica que la industria requiere y por su capacidad de generación de empleo 
directo e indirecto.
En la industria papelera se incluye la fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón, 
como productos finales o como insumos para la elaboración de empaques, envases y em-
balajes, edición de libros, folletos, periódicos, revistas, materiales grabados, actividades de 
impresión, arte y diseño.
Este sector contribuyó en el año 2005 con el 6.55% del PIB de la industria manufacturera 
nacional, la cual tiene una participación del 14.8% en el PIB total según las series de infor-
mación económica del Banco de la República, con un volumen de 900 mil toneladas y un 
valor bruto de 2.785.266 millones de pesos.
Pese a que la producción de papel en Colombia aun depende de la extracción de pulpa 
de madera, mientras que a nivel mundial esta actividad se genera a través de procesos de 
reciclaje y otros plantíos de rápido crecimiento, el sector papelero en Colombia ha mante-
nido una tendencia al alza desde 1990 hasta el 2006 con una tasa de crecimiento promedio 
anual del 18%, siendo el año 2000 el de mayor crecimiento (28%). Dicha dinámica de 
crecimiento está vinculada a la importante implementación tecnológica que han realizado 
7  Página Web.http://www.andi.com.co/camaras/PulpaPapelYC/documentos_prospectiva.asp
8  Página Web. http://www.revistaespacios.com/a97v18n02/10971802.html
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las empresas del sector, lo que ha permitido tecnificar los procesos y con ello aumentar 
los niveles de producción (Gráfica1). El subsector de pulpa, papel y cartón presenta una 
tasa de crecimiento promedio anual de 16.83%, siendo los años 2000 y 2005 periodos de 
importante crecimiento donde alcanzó el 35%, en tanto que imprentas y editoriales crecen 
a tasas promedio anual de 19%. (Ver Anexo 1)
Fuente: Autores, con base en Cuentas de producción del Banco de la República
A nivel regional, el Valle del Cauca es el principal productor del sub-sector de pulpa, papel 
y cartón; en 1990 contribuyó con el 47.5% de la producción nacional, Antioquia lo hizo con 
17.6% y Bogotá con 11%. Diez años más tarde, el Valle sigue en primer lugar con un aporte 
del 36% y Antioquia y Bogotá 27% y 12% respectivamente. Aunque el Valle ocupa la pri-
mera posición en volúmenes de producción, los niveles de participación del departamento 
han tenido tendencia decreciente, con lo cual Antioquia en los últimos años, (creciendo a 
una tasa promedio del 24% anual) ha logrado igualar al Valle en  2007 con aporte del 29% 
a la producción nacional. Para Bogotá, la producción del subsector ha permanecido estable 
con una participación del 13% (Gráficas 2 y 3).
 Fuente: Autores, con base en la Encuesta Anual Manufacturera (1990 – 2006)
Gráfica 1 Producción nacional del sector de fabricación  de papel
y productos de papel imprentas y editoriales
Gráfica 2 Participación de subsector de pulpa
papel y cartón por departamentos (1990-2006)
Gráfica 3 Participación de subsector de imprentas
y editoriales por departamentos (1990-2006)
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Aun con la tendencia que muestra la gráfica, el hecho de que para el año 2004 el Valle del 
Cauca produjo el 88,1% de los papeles y cartones para imprenta y escritura consumidos 
en el país, 68,7% de papeles para empaques y tuvo una participación importante en la 
fabricación de pulpa para papel y cartón, son algunas de las razones para que este sector 
sea incluido dentro de la agenda interna de productividad del Valle y en los lineamientos 
estratégicos que tiene el departamento, ya que el potencial del sector colombiano y la de-
manda del mercado americano han crecido significativamente  (DNP 2004)
En el subsector de imprentas y editoriales, la mayor producción nacional la concentra Bogotá, 
que aporta la mitad de su producción. En 1990 generó el 42% de la producción nacional, 
participación que ha mantenido una década después, por encima de otras regiones como 
Valle y Antioquia que para el año 2000 aportaron el 21% y 10% respectivamente, a pesar 
de la inestabilidad que presenta Santafé de Bogotá en la producción. 
El Valle del Cauca participa en promedio con el 20% de la producción nacional de imprentas 
y editoriales. Esta región que hasta 1996 tuvo una participación inestable en estos bienes, 
ha empezado a tener un claro y constante descenso en este subsector (Gráfica 3), participa 
activamente en todo el sector productivo, por cuanto es la región nacional que abarca todos 
los procesos correspondientes a la cadena, desde la arborización hasta la comercialización 
de productos gráficos y editoriales.9 Antioquia muestra una producción estable durante 
todo el periodo, con una leve tendencia a la baja, pero con participación superior al Valle 
del Cauca en 2006. 
La industria vallecaucana ha tenido una dinámica de constante crecimiento durante más 
de una década, coincidiendo con el crecimiento de la economía nacional, en donde la in-
versión extranjera ha jugado un papel importante y el panorama  expansivo de la industria 
vallecaucana  se ha visto jalonado en buena medida por el aporte que genera a la industria 
el sector papelero y de imprentas. 
La participación del subsector de pulpa, papel y cartón, ha venido presentando en los últimos 
años una caída en la industria vallecaucana. En 1991 participaba con el 12%, mientras que 
en 2006 alcanzó el 8.4% (Gráfica 4), alguna de las razones generadoras de este descenso se 
deben a problemas forestales que sufre la región. Según la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), en el Valle del Cauca se perciben problemas de abastecimiento 
de leña en zonas rurales de ladera especialmente en los municipios de Yumbo, Vijes, Yo-
toco, Jamundí, Palmira, Cerrito, Ginebra, Buga, Tuluá y en las áreas semiurbanas de Cali. 
El  subsector de imprenta y editorial contribuye a la industria del Valle en un 4% anual 
con volúmenes de producción cercanos a los 326 millones de pesos. No obstante, al igual 
que el subsector de papel, este subsector ha venido disminuyendo su participación en la 
industria vallecaucana.
El departamento del Valle del Cauca tiene una participación promedio anual (1990 – 2006), 
de 34.18%, del empleo del sector, seguido de Antioquia con el 24.4% y Bogotá con el 
21.8%, sin embargo, el Valle ha iniciado una tendencia decreciente reduciendo el nivel de 
9  Proyecto Papyrus - www.tecnologicocomfacauca.edu.co
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Gráfica No. 4 Participacion %.  del Sector de Pulpa,  Papel 
Cartón - Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas en la 
industria del  Valle  
Pulpa, Papel y Cartón Imprentas y Editoriales
Fuente: Autores, con base en la Encuesta Anual Manufacturera 1990 - 2006
ocupación en un 16% en un periodo de 6 años, lo que puede obedecer al proceso de mo-
dernización tecnológica implementado en estas empresas que desplazan la fuerza laboral; 
por el contrario, Antioquia se ha convertido en una región generadora de empleo a través 
de la industria papelera, e incluso en los últimos años ha estado por encima del Valle in-
crementando los niveles de ocupación a tasas del 7% anual, (Tabla 1)
Número de empleos y empresas generados por el subsector pulpa, papel y cartón a nivel  
departamental (1990 - 2006)
Años Número de Empleos Número de Empresas
 Valle Antioquia Bogotá Valle Antioquia Bogotá
1990 4240 2886 2369 37 26 60
1991 4306 2961 2295 39 28 62
1992 5732 3827 2906 42 32 65
1993 5518 4282 3726 42 31 63
1994 5451 3875 3411 44 32 61
1995 5512 3760 3596 41 33 65
1996 5574 3648 3791 50 35 69
1997 5833 3742 3467 52 34 72
1998 5204 4197 3442 52 33 72
1999 5203 3835 3075 53 34 68
2000 6382 4820 3849 22 48 90
2001 6120 4840 3917 31 47 88
2002 6034 4936 4144 69 46 81
2003 5576 5006 4262 70 53 96
2004 5258 5365 4927 64 52 96
2005 5150 5596 4382 62 52 103
2006 5345 6029 4883 61 52 100
Tabla 1
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera
Gráfica 4 Participación porcentual del sector de pulpa
papel, cartón, imprentas, editoriales e industrias conexas
en la industria del Valle
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Para el subsector de imprentas y editoriales la generación de empleo recae principalmente 
en la ciudad de Bogotá con participación promedio del 51% sobre el empleo que genera 
el subsector a nivel nacional. El 60% de las empresas constituidas para la impresión y 
edición se encuentran en esta región, en este subsector las empresas son numerosas y pe-
queñas, han hecho un importante esfuerzo en inversión tecnológica para el aumento de su 
productividad, y sus productos han tenido un importante impulso en las exportaciones. El 
departamento del Valle participa con el 24.4% y Antioquia con el 12.9% de los empleos 
del subsector (Tabla 2).
3.2 Comercio exterior
Aunque el sector papelero colombiano es altamente importador, los analistas coinciden 
en que en los últimos años se ha producido un aumento de sus exportaciones debido a los 
menores costos de producción frente a sus países vecinos y al bajo consumo de papel per 
cápita de la producción nacional, que para el caso colombiano es de 20 kilogramos por ha-
bitante, muy lejos del mayor consumidor mundial que es  Estados Unidos con un consumo 
de 347 kg/habitante y de España con 171 kg/habitante.10
10  Página Web: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc - El 
Sector del Papel y del Cartón en Colombia.
Tabla 2
Número de empleos y empresas generados por el subsector imprentas y editoriales a nivel  
departamental (1990 - 2006)
Años Número de empleos Número de empresas
 Valle Antioquia Bogotá Valle Antioquia Bogotá
1990 4695 2479 11827 59 69 188
1991 3309 2652 12353 61 70 191
1992 6225 3141 14805 63 71 194
1993 6209 3468 14994 71 65 191
1994 6234 3356 15540 65 63 180
1995 7340 3411 15257 87 73 184
1996 8642 3467 14979 84 75 187
1997 7517 4138 14249 81 81 179
1998 5913 3586 13623 70 73 163
1999 5438 3289 13836 66 69 205
2000 3728 3098 12994 47 57 184
2001 3742 2322 11920 44 51 182
2002 3758 2536 12161 47 55 187
2003 3640 2483 12731 49 58 215
2004 3794 2267 13414 50 53 213
2005 3938 2273 15173 50 52 243
2006 3847 2436 14923 51 51 239
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera
zapata et al.
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La Gráfica 5, muestra la evolución de las importaciones y de las exportaciones de la in-
dustria papelera en Colombia, en donde el subsector de pulpa, papel y cartón tiene una 
mayor participación frente al subsector de imprentas y editoriales, en cuanto al valor de 
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Gráfica No. 5. Colombia. Exportaciones e Importaciones del Sector 
Pulpa, Papel y Cartón - Imprentas y Editoriales (Millones de dolares)
Exp.  Pulpa,  Papel y Cartón Imp. Pulpa,  Papel y Cartón
Exp.  Imprentas y Editoriales Imp. Imprentas y Editoriales
Fuente: Autores, con base en la información de comercio exterior del DANE (1996-2007)
Para el caso del primer subsector mencionado, las importaciones son mayores que las 
exportaciones en el periodo 1996 – 2007, sin embargo en los últimos años se presenta un 
aumento considerable de las exportaciones de pulpa, papel y cartón, al punto que estas se 
acercan al valor bruto de las importaciones para el año 2007, el cual fue de 512 millones 
de dólares CIF, frente a 504 millones de dólares FOB año 2007, lo cual se explica por el 
aumento de la tasa de crecimiento de las exportaciones que para este periodo alcanzó el 
1.07% promedio anual.
El subsector de imprentas y editoriales muestra un comportamiento diferente al subsector 
papelero, ya que aquí las exportaciones están por encima de las importaciones en los últimos 
años, exactamente en el 2003, donde las exportaciones comienzan a presentar una tasa de 
crecimiento del 1.12% promedio anual hasta el 2007 (Ver Anexos 2 y 3).
Para el caso de las importaciones, según información del DNP, los principales productos 
que importa Colombia desde países como Estados Unidos, Perú, Ecuador, Chile, Brasil; los 
que a su vez resultan siendo algunos de los socios comerciales más allegados, son:
– Pasta química de madera de coníferas.
– Papel prensa en bobinas o en hojas.
– Libros, folletos e impresos similares.
– Papeles y cartones para escribir, imprimir
– Papeles y cartones multicapas.
– Papeles y cartones con lámina intermedia de aluminio.
Gráfica 5 C lombia. Exp rtaciones e Importaciones 
del sector pulpa, papel y cartón, imprentas y editoriales 
(millones de dólares)
zapata et al.
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– Pasta química de madera distinta de la de coníferas.
– Papeles y cartones kraft para caras.
– Papeles y cartones kraft, sin estucar ni recubrir.
– Juegos, activados con monedas.
– Billetes de banco, fichas o demás artículos similares.
Así mismo, las exportaciones colombianas de este sector tienen como principal destino los 
mercados de Chile, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, México, Venezuela, Estados Unidos 
y los productos que más se exportan son:
– Libros, folletos e impresos similares.
– Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos.
– Papeles del tipo utilizado para papel de uso doméstico de higiene o de tocador
– Cuadernos de papel.
– Diarios y publicaciones periódicas.
– Papeles y cartones sin fibras.
– Libros de registro, libros de contabilidad, talonarios.
– Cajas de papel o cartón ondulado.
– Papel y cartón autoadhesivos.
Para el Valle del Cauca, las exportaciones del subsector imprentas, presentan una caída des-
pués del año 2005 del -20,0%, y del -4,2% para el 2006, no obstante, para el año 2007 muestran 
una considerable recuperación, al pasar de 23 a 30 millones de dólares, lo que genera mejores 
expectativas en cuanto al desempeño del sector en el departamento. Las importaciones de 
este mismo sector han ido aumentando  desde el año 2003, cuando se presentó un alza de 
las mismas en una tasa del 200%, triplicando su valor bruto de 3 a 9 millones de dólares; a 
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Gráfica No. 6 Valle del Cauca. Exportaciones e Importaciones del 
Sector de Pulpa, Papel y Cartón - Imprentas y Editoriales (Millones de 
dólares)
Exp.  Pulpa,  Papel y Cartón Imp. Pulpa,  Papel y Cartón
Exp.  Imprentas y Editoriales Imp. Imprentas y Editoriales
Fuente: Autores, con base en la información de comercio exterior del DANE (1996-2007)
Gráfica 6 Valle del Cuca. Exportaciones e importaciones
del sector de pulpa, papel y cartón, imprentas y editoriales
(Millones de dólares)
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La balanza comercial para Colombia en el subsector pulpa, papel y cartón ha permanecido 
negativa durante los últimos 8 años, mientras que para el subsector de imprentas y editoriales 
la balanza presenta superávit desde el año 2001 (Tabla 3). Por el contrario, el departamento 
del Valle del Cauca presenta saldos comerciales positivos para ambos subsectores y en los 
mismos años (Tabla 4 y Gráfica 7)
Tabla 3
Balanza comercial. Colombia, sector pulpa, papel y cartón                                                                       
- imprentas y editoriales (millones de US$)
Años
Subsector pulpa, papel y cartón Subsector imprentas y editoriales
Total 
sector
Exp. Imp. Balanza comercial Exp. Imp.
Balanza 
comercial
2000 167 399 -232 171 176 -5 -237
2001 221 352 -131 211 151 60 -71
2002 217 410 -193 188 115 73 -120
2003 240 380 -140 186 105 81 -59
2004 283 381 -98 217 105 112 14
2005 323 396 -73 231 101 130 57
2006 394 447 -53 239 105 134 81
2007 504 512 -8 293 129 164 156
Fuente: Autores, con base en los datos de comercio exterior del DANE (1990 – 200
Tabla 4
Balanza comercial. Colombia, sector pulpa, papel y cartón                                                              
- imprentas y editoriales (millones de US$)
Años
Subsector pulpa, papel y cartón Subsector imprentas y editoriales
Total 
sector
Exp. Imp. Balanza comercial Exp. Imp.
Balanza 
comercial
2000 167 399 -232 171 176 -5 -237
2001 221 352 -131 211 151 60 -71
2002 217 410 -193 188 115 73 -120
2003 240 380 -140 186 105 81 -59
2004 283 381 -98 217 105 112 14
2005 323 396 -73 231 101 130 57
2006 394 447 -53 239 105 134 81
2007 504 512 -8 293 129 164 156
Fuente: Autores, con base en los datos de comercio exterior del DANE (1990 - 2006)
zapata et al.
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Graf ica No.  7.   Colombia  y V alle  del Cauca.   Balanza Comercial 
del Sector de Pulpa,  Papel,  Cartón e Imprentas y Editoriales  
(millones de U$)
Colombia.  Balanza Comercial del sector
V alle  del Cauca.  Balanza Comercial del sector
4. Competitividad internacional del sector
En este ejercicio se aplican los indicadores de participación global de mercado, parti-
cipación de mercado y contribución, desarrollados por la Comunidad Económica para 
América Latina y el Caribe. (CEPAL), los cuales permiten conocer el comportamiento de 
los productos colombianos de pulpa papel y cartón y el de imprentas, editoriales y artes 
gráficas, comercializados por Colombia y el Valle del Cauca en el mercado internacional 
conformado por los diez países seleccionados con el criterio de balanza comercial (EEUU, 
Ecuador, Brasil, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, México Perú y Venezuela), es 
decir, estos son los principales países con los que Colombia tiene relaciones de comercio 
con estos productos. 
Cálculo de los indicadores:
– Participación  Global de mercado (Mj/M)*100
– Participación de Mercado (Mij/Mi)*100
– Contribución  (Mij/Mi)*100
Donde:
j: Colombia
i: Sector/Subsector/ producto (Pulpa, papel y cartón- Imprenta, Editorial y Artes Gráficas)
M: Importaciones totales del grupo (Estados Unidos, Ecuador, Perú, México, Venezuela, 
Brasil, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala). Ver Anexo 4
Mi: Importaciones del sector (Pulpa, Papel y Cartón- Imprenta, Editorial y Artes Gráficas) 
desde todo el mundo. Ver Anexos 5 y 6
Fuente: Autores, con base en los datos de comercio exterior del DANE (1990 - 2006)
Gráfica 7 Colombia y Valle del Cuca. Balanza comercial del sector 
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Mij: importaciones del sector (Pulpa, papel y cartón, Imprenta, editorial y artes gráfi cas) 
desde Colombia- Valle del Cauca. Ver Anexos 7, 8, 9 y 10
Mj: Importaciones del grupo de todos los sectores desde Colombia. Ver Anexos 11 y 12.
4.1. Competitividad internacional para Colombia
Participación global de mercado (Mj/M) X 100
El indicador de participación global de mercado no hace referencia específi ca al sector, 
sino al país, este indicador permite conocer la participación que tienen todos los productos 
colombianos en el comercio internacional del grupo de países seleccionados. 
La gráfi ca 8 muestra en los productos colombianos de pulpa, papel y cartón una diferencia 
marcada entre un primer grupo conformado por Ecuador, Venezuela y Perú, cuyo indicador 
global de mercado promedio es de 13%, 10% y 6%, respectivamente, durante el período 
analizado y, otro grupo compuesto por el resto de países cuyo indicador es inferior a 2. En 
promedio estos 10 países compran a Colombia 12.801.547 miles de dólares cada año, lo 
que representa un 6% de los 2.117.934.810 miles de dólares, que estos países importan en 
promedio anual desde todo el mundo. 
En el mercado ecuatoriano, los productos colombianos tienen un signifi cativo posiciona-
miento; en promedio son enviados a este país 8.164.393 miles de dólares anuales, lo que 
representa una importante ventana comercial para el país, sin embargo, esta participación 
ha venido disminuyendo. En el 2000 la cuota de mercado alcanzaba el 15%, para el año 
2007 esta descendió al 8% perdiendo un 6% en un periodo de 7 años, lo que se origina a 
partir del desarrollo de múltiples problemas políticos entre ambas naciones.
Fuente: Autores, con base en información de la Asociación Latinoamericana para la Integración ALADI
Gráfi ca 8 Colombia. participación global de mercado
(Mj/M) x 100
zapata et al.
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Venezuela y Perú son escenarios comerciales de importancia para Colombia, el indicador 
de participación en estos países es superior al 8%, lo que constituye a los países vecinos 
como aliados estratégicos para los intereses comerciales de la nación. No obstante, el resto 
de los países que conforman el grupo presentan un índice bajo, vale la pena destacar la 
penetración que han tenido los productos colombianos en los mercados centroamericanos 
como es el caso de Costa Rica, en donde el índice de participación se ha mantenido cer-
cano al 3% con una relativa estabilidad durante todo el periodo de estudio, es decir, los 
productos colombianos tienen mayor aceptación en este mercado que demanda 1.901.137 
miles de dólares promedio cada año. 
En algunos países como Estados Unidos, gran importador de productos colombianos con un 
promedio de 8.499.692 miles de dólares al año, este indicador no es muy significativo dado 
que respecto del resto del mundo las compras a Colombia son muy pequeñas. En mercados 
como el brasilero, la participación de los productos colombianos no tiene significativa inci-
dencia, lo que indica una oportunidad para ampliar las alternativas de mercado.
Participación de mercado (Mij/Mi) X 100
Este indicador, que permite conocer la importancia que tienen los productos colombianos 
pulpa, papel y cartón, imprentas y editoriales, importados desde Colombia por el grupo 
de países seleccionados, respecto del volumen que compra el grupo del resto del mundo, 
muestra que Colombia como proveedor de dichos bienes tiene una importante participación 
en Ecuador (con un indicador promedio año de 38%) Venezuela (22%) y Perú (14%), le 
sigue Bolivia (8.8%) y los demás, están por debajo de 3.1%. (Gráfica 9). En promedio, el 
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Gráfica No. 9.  Colombia. Participacion de Mercado 
PPC (Mij/Mi)x100 
EE.UU Ecuador Perú M éxico
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Gráfica No. 10. Colombia .  Participacion de 
Mercado IEA (Mij/ Mi)x100 
EE.UU Ecuador Perú M éxico
Venezuela Brasil Chile Bolivia
Costa Rica Guatemala
Fuente: Autores, con base en información de la Asociación Latinoamericana para la Integración ALADI
En los mercados centroamericanos el nivel de competitividad de Colombia no es muy 
significativo, sin embargo, en Costa Rica el nivel ha venido presentando una tendencia 
creciente durante todo el periodo, convirtiéndose en destino potencial para los productos 
del subsector de pulpa, papel y cartón.
Gráfica 9 Colombia. participación de Mercado
PPC (Mij/Mi) x 100
Gráfica 10 Colo bia. participación de Mercado
IEA ( ij/ i) x 100
zapata et al.
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El sector de imprentas y editoriales, muestra mayores índices de competitividad en el grupo, 
Gráfica 10, (alrededor del 3%), presenta una mejor expectativa en comparación a pulpa, 
papel y cartón. El grupo ha venido aumentando el nivel de importaciones de imprentas y 
editoriales desde Colombia; en el 2000, importó 113.120 miles de dólares y 327.582 en 2007, 
alcanzando un crecimiento del 189%. Venezuela es el principal receptor de la producción, 
recibe el 33%. Los países de la CAN son protagonistas para el destino de los productos de 
Colombia, aunque con inestabilidad del indicador en algunos países durante todo el pe-
riodo. La mayor ventaja de Colombia en imprentas y editoriales se presenta en el mercado 
ecuatoriano con 26% promedio anual, aunque con una caída al 19% en el último año.
Perú y Venezuela, que también son mercados importantes para estos productos con una 
participación del 25% y 24% respectivamente, son los más inestables. La inestabilidad de 
los productos del sector genera la necesidad de desarrollar estrategias que permitan tener 
mercados más seguros y desarrollar competitividad.
Contribución (Mij/Mj) x100
El indicador de Contribución, que mide el peso que tiene el sector de pulpa, papel y cartón- 
imprenta editorial y artes gráficas colombiano respecto de todos los demás productos que 
el grupo importa desde Colombia, presenta tendencia decreciente en gran parte del periodo 
(Gráficas 11 y 12). El mayor nivel de contribución del sector se presenta en Ecuador (9%), 
seguido por Costa Rica con 4%. La demanda por estos bienes ha aumentado en comparación 
del resto de productos que desde Colombia se envían a este país. Los productos del sector 
de pulpa, papel y cartón han ganado importancia en el mercado mexicano, dicho sector ha 
contribuido con cerca del 12% (Gráfica 12), pero al igual que en el sector de pulpa, papel y 
cartón, en imprentas y editoriales existe una tendencia decreciente, presentando las mismas 
características en donde a pesar del aumento en la exportaciones colombianas del sector 
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Gráfica No. 11 Colombia. Contribuccion PPC 
(Mij/Mj)x100
EE.UU Ecuador Perú M éxico
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Gráfica No. 12. Colombia. Contribucion IEA 
(Mij/Mj)x100
Ecuador Perú M éxico
Venezuela Brasil Chile
Bolivia Costa Rica Guatemala
Fuente: Autores, con base en información de la Asociación Latinoamericana para la Integración ALADI
Gráfica 11 Colombia. Contribución PPC (Mij/Mi) x 100 Gráfica 12 Colombia. Contribución IEA (Mij/Mi) x 100
zapata et al.
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4.2. Competitividad internacional para el Valle del Cauca
Participación global de mercado (Mj/M) x100 
Al igual que para el caso de Colombia, para el Valle del Cauca, Ecuador, a donde se envían 
en promedio 193.556 miles de dólares, es el principal mercado (Gráfi ca 13), la participación 
de los productos vallecaucanos es del 3%, esta participación ha venido disminuyendo 
durante el periodo, siendo un refl ejo del comportamiento que ha tenido la nación en dicho 
mercado. Países como Venezuela y Perú, que importan 283.968 y 115.549 miles de dólares 
al año respectivamente, son mercados importantes para los productos de la región y, aunque 
los volúmenes de las exportaciones vallecaucanas han aumentado, el nivel de participa-
ción en estos países ha sido pequeño; para el resto de países la incidencia de los productos 
vallecaucanos es poco signifi cativa pues el índice no supera el 1%.
Fuente: Autores, con base en información del Sistema Estadístico de Comercio Exterior - Websiex
Participación de mercado (Mij/Mi) x100
La producción del subsector pulpa, papel y cartón del Valle del Cauca tiene como destino 
principal el mercado ecuatoriano en el cual ha podido mantener la competitividad con una 
participación estable del 25% (Gráfi co 14). Desde la región son importados 45.088 miles 
de dólares, importaciones que han aumentado durante todo el periodo y que constituye a 
este mercado en destino principal de este sector vallecaucano. En Venezuela se tiene una 
participación importante (13%), sin embargo, en este mercado ha sido difícil mantener la 
competitividad. Por su parte, Perú es el único mercado que ha permitido tener un aumento 
prolongado en la participación, para el resto de países la producción de la región no tiene 
incidencia signifi cativa (el índice no supera el 1%). Si bien, la nación ha ganado nuevos 
espacios en estos mercados, el Valle del Cauca no ha contribuido en el aumento de este 
aspecto El mercado ecuatoriano principal para los productos vallecaucanos de imprentas y 
editoriales, ha tenido una desaceleración en la demanda de estos productos desde la región 
(Gráfi ca 15); de una participación del 18% en el año 2000, siete años más tarde apenas tiene 
Gráfi ca 13 Valle del Cauca. participación global de mercado
(Mj/M) x 100
zapata et al.
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el 5%, lo que indica una clara pérdida de competitividad. Mercados centro americanos como 
Guatemala, que a pesar de su inestabilidad comienza a convertirse en alternativa para la 
región en el envío de estos productos pues por algunos años se alcanzaron participaciones 
del 7%. Este país le compra al Valle 2.371 miles de dólares, lo que equivale al 13% de las 
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Gráfica No. 14. Valle del Cauca. Participación de 
Mercado PPC (Mij/Mi)x100  
EE.UU Perú M éxico Venezuela
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Gráfica No. 15. Valle del Cauca.Participación de 
Mercado IEA (Mij/Mi)x100
EE.UU Perú M éxico Venezuela
Brasil Chile Bolivia Costa Rica
Guatemala Ecuador
Fuente: Autores, con base en información del Sistema Estadístico de Comercio Exterior – Websiex
Contribución (Mij/Mj) x100
El sector de pulpa, papel y cartón en el Valle del Cauca es uno de los principales sectores 
que representa el comercio internacional de la región. La contribución de los productos 
del sector es bastante significativa en el conjunto de países seleccionados (Gráfica16), en 
promedio el 22% de los productos que importa Ecuador desde Colombia corresponden 
al sector; la contribución del sector es del 10%, a excepción de Estados Unidos y Brasil, 
donde tienen mayor peso otros sectores. Los índices de contribución del sector Imprentas 
y Editoriales (Gráfica17), presentan menores niveles que los de Pulpa, Papel y Cartón. Este 
sector, muestra inestabilidad y descenso permanente de la competitividad del Valle, es 
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Gráfica No. 16. Valle del Cauca. Contribución PPC 
(M ij/M j)x100
EE.UU Ecuador Perú M éxico
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Gráfica No. 17. Valle del Cauca. Contribucion IEA 
(M ij/M j)x100
EE.UU Ecuador Perú V enezuela
Brasil Chile Bolivia Costa Rica
M éxico Guatemala
Fuente: Autores, con base en información del Sistema Estadístico de Comercio Exterior - Websiex
Gráfic  14 Valle del Cauca. ti ipación de mercado 
P C (Mij/ i  x 1 0
Gráfica 15 Valle del Cauca. Participaci  e mercado 
IEA (Mij/Mi) x 
Gráfica 16 V lle del Cauca. 
Contribución PPC (Mij/Mi) x 100
Gráfica 17 Valle del Cauca. 
Contribución IEA (Mij/Mi) x 100
zapata et al.
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Conclusiones y recomendaciones
El término “competitividad” ha sido definido de muchas maneras, sin que una de estas se 
haya consolidado como la más exacta. En la mayoría de las definiciones se hace referencia 
a la capacidad de una empresa, sector o país de crear, producir y distribuir productos o 
servicios en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos. 
Muy pocas se refieren a los beneficios que la competitividad debe irrigar en la comunidad 
afectada en términos del mejoramiento de su calidad de vida y, en tal medida, pareciera que 
competitividad fuese un privilegio de pocos para el enriquecimiento a ultranza de cualquier 
otra instancia y costos sociales, lo que por sí mismo, no garantiza ventaja para un país en 
el sentido de desarrollo o bienestar de la gente.
El Valle del Cauca presenta una creciente pérdida en cuanto a la producción del sector de 
pulpa, papel y cartón, que es importante para la economía regional ya que está previsto 
en la agenda para la competitividad, sector que aporta un número importante de fuentes 
de trabajo y dadas las circunstancias actuales estos se están perdiendo y de seguir así, su 
liderazgo será sustituido por el departamento de Antioquia.
Es necesario que el Valle del Cauca desarrolle estrategias para fortalecer y ampliar la par-
ticipación que ha ganado en los mercados centroamericanos para la comercialización de 
los productos del sector, lo cual permitirá convertir estos mercados en alternativa para la 
expansión exportadora del sector.
Las empresas del sector deben desarrollar un plan de reforestación e implementar la pro-
ducción de papel a partir de procesos de reciclaje en procura de aumentar los niveles de 
competitividad y participación en el comercio internacional.
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